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La investigación titulada: “El sistema de costos por órdenes de trabajo y su incidencia 
en la rentabilidad de las empresas que elaboran productos naturales en el distrito de 
breña, año 2015”, tiene como objetivo principal analizar la incidencia del sistema de 
costos por órdenes de trabajo en la rentabilidad de las empresas que elaboran 
productos naturales del distrito de Breña. El tipo de investigación es explicativo  bajo 
un diseño transversal no experimental; dado que está diseñada para describir hechos, 
situaciones y contextos; detallando como son y cómo se manifiestan cada uno de 
manera independiente, permitiendo trabajar sobre hechos y situaciones reales. La 
población lo conforman 57 personas de características similares que toman 
decisiones en las empresas que elaboran productos naturales en el distrito  de Breña. 
La muestra es de tipo probabilístico y las técnicas de recolección de datos están 
dados por la encuesta. El instrumento lo conforma el cuestionario validado por  un 
grupo de expertos de la Universidad César Vallejo, además está respaldado por el 
coeficiente del  Alfa de Cronbach cuyo resultado es 0.817. La presente investigación 
arribó a la conclusión de que existe una incidencia significativa del sistema de costos 
por órdenes de trabajo en la rentabilidad de las empresas que elaboran productos 
naturales en el distrito de Breña, año 2015.  
 


























The research entitled "The system of labor costs and their impact on the profitability 
of companies that produce natural products in the district of the breña, year 2015", 
has as main objective to analyze the incidence of the system of costs by orders Of 
work in the profitability of the companies that produce natural products of the district 
of Breña. The type of research is explanatory under a non-experimental cross-
sectional design; Since it is designed to describe facts, situations and contexts; 
Detailing how they are and how they manifest each independently, allowing to work 
on real facts and situations. The population is made up of 57 people of social interest 
who make decisions in the companies that produce natural products in the district 
of Breña. The sample is of probabilistic type and the techniques of data collection 
are given by the survey. The instrument with the questionnaire validated by a group 
of experts of the University César Vallejo, in addition is backed by the coefficient of 
Cronbach's alpha whose result is 0.817. The present investigation reached the 
conclusion that there is a significant incidence of the system of costs by orders of 
work in the profitability of the companies that produce natural products in the district 
of Breña, year 2015. 
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